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Decreto 168/1963, de 24 de enero, por el que se desarrolla
la Ley número 79/1961, de 23 de diciembre, de bases
para una revisión parcial del Código Penal y otras Le
yes penales.—Páginas 501 a 512.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Escuela de Guerra Naval.—Cursos.
O. M. 870/63 por la que se anuncia concurso para cubrir
catorce plazas de Alumnos de la Escuela de Guerra
Naval entre Capitanes de Fragata, Capitanes de Cor
beta 37 Tenientes de Navío, con arreglo a las normas
que se indican.—Páginas 513 y 514.
Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad
de la Armada.
0. M. 871/63 por la que se dispone quede redactado en la
forma que se indica el punto 17 de la Orden Ministe
rial número 703/60 (D. O. núm. 49).—Página 514.
Plantilla de Mayordomos de primera. y segunda.
O. M. 872/63 por la que se disgone que la distribución
de Mayordomos de primera y segunda al servicio de
los distintos buques y Dependencias de la Marina sea




O. M. 873/63 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se señalan los Capellanes que se rela
cionan. Página 515.
Confirmación de destino.
o. M. 874/63 (D) por la que se confirma el destino en
el Estado Mayor del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo al Alférez-Alumno provisional del
Cuerpo Patentado de Oficinas D. Manuel Aneiros
Saavedra.—Página 515.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
Destinos.
O. M. 875/63 (D) por la que se dispone pase destinado
al remolcador «R. P.-33» el -Contramaestre Mayor de
segunda D. Julio Fernández Díaz.—Página 515.
O. M. 876/63 (D) por la que se dispone pase destinado
al Tren Naval del. Arsenal de La Carraca el Sargento
in-huero Contramaestre D. Fernando Domínguez Fer
nández.—Página 515:
O. M. 877/63 (D) por la que se dispone pase destinado
al remolcador «R. R.-17» el Sargento Contramaestre
D. José María Montero Ortiz.—Página 515.
O. M. 878/63 (D) por la que se dispone pase a ocupar
los destinos que se indican el personal del Cuerpo de
Suboficiales que se relaciona.—Página 515.
o. M. 879/63 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios al crucero «Canarias» el Condestable Ma
yor de primera D. Jesús Paz García.—Página 515.
O. M. 880/63 (0) por la que se confirma en el destino
del Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas del
Departamento Marítimo de Cádiz al Condestable Ma
yor de primera D. Juan Alvarez García.—Páginas 515
y516.
O. M. 881/63 (D) por la que se confirma el destino a la
Ayudantía Mayor del Arsenal de La Carraca del Con
destable Mayor de segunda D. José Iglesias Dieta.—
Página 516.
O. M. 882/63 (D) por la que se confirma en el -destino
de la fragata rápida «Rayo» al Sargento Torpedista
D. Santiago San Agustín Fuentes.—Página 516.
O. M. 883/63 (D) por la que se confirma el destino en el
crucero «Galicia» a los Suboficiales que se citan.—Pá
gina 516.
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0. M. 884/63 (D) por la que se dispone cese en sus res
pectivos destinos por haber sido nombrados para efec
'tuar el curso de Aptitud para Submarinos el personal
del Cuerpo de Suboficiales que se relaciona.-Pági
na 516.
O. M. 885/63 (D)- por la que se dispone pase a ocupar los
destinos que se indican el personal del Cuerpo de Sub
oficiales que se resefía.-Página 516.
0. M. 886/63 (D) por la que se confirma el destino en la
fragata rápida «Rayo» al Mecánico Mayor de segunda
D. Jesús Leira Díaz.-Página 516.
O. M. 887/63 (D) por la que se dispone pase a ocupar
los destinos que se indican el personal del Cuerpo de
Suboficiales que se relaciona.-Página 516.
0. M. 888/63 (D) por la que se dispone pase a ocupar
los destinos que se indican el personal del Cuerpo de
Buzos que se reseña.-Página 517.
O. M. 889/63 (D) por la que se dispone pase a ocupar
los destinos que se citan los Sargentos Buzos que se
expresan.-Página 517.
Ayudantes Instructores.
0. M. 890/63 (D) por la que se dispone desempeñe el
cargo de Ayudante Instructor en la Escuela de Hidro
grafía el Hidrógrafo Mayor de segunda D. Luis Ale
jo Cabrera.-Página 517.
0. M. 891/63 (D) por la que se dispone desempeñe el
cargo de Ayudante Instructor en el curso de Apunta
dores a bordo del crucero «Galicia» el Sargento Con
destable D. Francisco Navas Pérez.-Página 517.
O. M. 892/63 (D) por la que se dispone desempeñe el
cargo de Ayudante Instructor del curso de Apuntadores
a bordo del crucero «Almirante Cervera» el Subte
niente Condestable D. Gonzalo García Otero.--Pági
na 517.
0. M. 893/63 (D) por la que se dispone desempeñe el
cargo de Ayudante Instructor en la Escuela de Armas
Submarinas «Bustamante» el Sargento Minista don
Salvador Guerrero Pereira.-Página 517.
Pase a servicios de tierra.
0. M. 894/63 (D) por la que se dispone pase a servicios
de tierra el Sargento primero Escribiente D. Francisco
Gayola Rodríguez.-Páginas 517 y 511.
Situaciones.
0. M. 895/63 (D) por la que se dispone cese en la situa
ción de «procesado», pasando destinado a la Estación




0. M. 896/63 (D) por la que se promueve al empleo de
• Sargento Mecánico al 'Cabo primero Antonio Villanue
va Pérez.-Página 118.
Continuación en el seivicio.
0. M. 897/63 (D) por la que se concede la continuación
en el servicio al personal de Marinería y •Fogoneros
que se relaciona.-Páginas 518 y 519.
Licencias ecuatoriales.
0. M. 898/63 (D) por la que se conceden seis meses de
licencia ecuatorial al Cabo primero Mecánico José Sán
chez Bleda.-Página 519.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Confirmación de destino.
•0. M. 899/63 por la que se confirma en sus destinos
al personal de la Maestranza de la Armada que se re
laciona.-Página 519.
"
0. M. 900/63 por la que se confirma en sus destinos
al personal de la Maestranza de la Armada que se re
seña.-Páginas 519 y 520.
0. M. 901/63 por la que se confirma en su destino
al Operario de primera de la Maestranza de la Arma
da (Instrum.entista) José María Carril Martínez.-Pá
gina 520.
Ayudantes Instructores.
0. M. 902/63 por la que se nombra Ayudante Ins
tructor en el Cuartel de Instrucción del Departamento
Marítim.e de Cartagena al Obrero de primera (Bar
bero) Félix Manchado Melgar.-Página 520.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
OONSÉJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.-Orden de 26 de enero de 1963 por la que se
publica relación de pensiones concedidas al personal
civil que se expresa.--Páginas 520 a 522.
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DECRETOS
Ministerio de Justicia
La Ley número setenta y nueve de mil novecientos sesenta y uno, de veintitrés de diciembre,
al establecer las bases para una revisión parcial del Código Penal y de otras Leyes penales, auto
rizó al Gobierno para desarrollarlas en el plazo de seis meses, que fué posteriormente prorrogado
por otros seis, a virtud del Decreto-Ley de diecinueve de julio del corriente año.
Se ha procurado cumplir con toda fidelidad el encargo de la Ley, manteniendo el espíritu de
la reforma, puesta de relieve en la exposición que precede a las bases, y teniendo en cuenta el as
pecto concreto de la reforma, .ha merecido especial cuidado el absoluto respeto al sistema, a la
técnica e incluso al lenguaje del Código Penal.
Consta el Decreto de cinco artículos, que respectivamente desarrollan : el primer-o, en su apar
tado a), los artículos del Código Penal que se redactan íntegramente ; en el b), otros cuya modifi
cación se reduce a alguno de sus párrafos y, finalmente, en los apartadoS c) y d), se recogen los
artículos que quedan sin contenido. y las alteraciones de sistem.a operadas en el mismo Cuerpo
penal ; el artículo segundo contiene las variaciones introducidas en el mismo Código, que hacen
referencia a la cuantía de las multas, y llevadas a cabo en cumplimiento de la base primera; el
l!rtículo tercero se refiere a las modificaciones de la cuantía de las multas establecidas en las Leyes
penales especiales que se citan en el artículo segundo de la Ley ; el cuarto contiene las variacio
nes introducidas en la Ley de Vagos y Maleantes; en cumplimineto de lo dispuesto en el mismo
artículo segundo (párrafos segundo v tercero), y, finalmente, el quinto, las alteraciones introducidas en la
redacción del articulado del Código Penal como consecuencia del mandato de la base diecinueve
de proceder a la depuración de antinomias, anacronismos, repeticiones y a la corrección en los
artículos que lo, exijan.
En mérito de lo expuesto, de conformidad con el texto elaborado por la correspondiente Sec
ción de la Comisión General de Codificación y del dictamen del Consejo de Estado, a propuesta del
Ministro de Justicia, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia vein
tiuno de diciembre de mil novecientos sesenta y dos,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se introducen en el texto del Código Penal vigente las siguientes modifica
ciones:
) Ouedan redactados en la forma que se expresa en los artículos que a continuación se indican :
«Artículo ciento.—Podrán redimir su pena por el trabajo, desde que sea firme la sentencia res
pectiva los. reclusos condenados a penas de reclusión, presidio. y prisión. Al recluso trabajador se
abonará, para el cumplimiento de la pena impuesta, un día por cada dos de trabajo, y el tiempoasí redimido se le contará también para la concesión de la libertad condicional.
No podrán redimir pena por el trabajo :
Primero.—Quienes quebrantaren la condena o intentaren quebrantarla, aunque no lograsen su
Propósito.
Segundo.—Los - que reiteradamente observaren inala conducta durante el cumplimiento de
la condena.»
«Artículo doscientos treinta y cinco. En los casos previstos en los dos artículos anteriores,los Tribunales, atendiendo a la menor gravedad y circunstancias del hecho y al móvil y condicio
nes del del culpable, podrán rebajar en uno o dos grados las penas señaladas.»
«Artículo doscientos cincuenta y dos.—El que con propósito de perjudicar el crédito o la auto
ridad del Estado, de cualquier manera, comunicare o hiciere circular noticias o rumores falsos, des
figurados o tendenciosos, o ejecutare cualquier clase de actos dirigidos ál mismo fin, será castigado con la pena de prisión mayor o inhabilitación absoluta.
Si los hechos revistieren escasa gravedad, el Tribunal, teniendo en cuenta las circunstancias
personales del culpable, podrá rebajar la pena a la prisión menor o a la de destierro y multa de diezmil a cien mil pesetas.»
«Artículo doscientos cincuenta y tres.—Para todos los delitos previstos en este capítulo, losTribunales, apreciando las circunstancias del delincuente, y especialmente su situación económi
•
ca, podrán elevar la multa hasta dos millones de pesetas.
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También podrán, en atención a las condiciones personales del delincuente, imponer la pena de
inhabilitación absoluta o especial.»
<Artículo doscientos ochenta y siete.—Será castigado con la pena inferior en uno o dos gra
dos a la respectivamente señalada en este capítulo para los delitos de expendición de moneda.
aquel en cuyo poder se encontraren monedas falsas, cercenadas o alteradas, que por su número y
condiciones se infiera racionalmente que están destinadas a la expendición.»
«Artículo trescientos veintiuno.—El que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el
correspondiente título oficial, o reconocido por disposición legal o Convenio internacional, incu-,
rrirá en la pena de prisión menor.
Si el culpable se atribuyere públicamente la calidad de profesional, se le impondrá, además,
la pena de multa de diez mil a cincuenta mil pesetas.»
«Artículo trescientos veinticuatro.—El que usare pública o indebidamente título, diploma,
nombramiento académico o profesional, uniforme, traje, insignia o condecoración será castigado
con la pena de multa de cinco. mil a veinticinco mil pesetas.
El uso indebido de hábito eclesiástico o religioso, tanto por seglares como por clérigos y re
ligiosos a quienes les estuviera prohibido por resolución firme de la Autoridad eclesiástica oficial
mente comunicada al Gobierno, será castigado con la pena de prisión menor.»
«Artículo trescientos cuarenta y tres.—Los que despacharen medicamentos deteriorados, o sus
tutiyeran unos por • otros, serán castigados con laspenas de prisión menor y multa de cinco mil a
veinticinco mil pesetas.
Las penas de este artículo y del anterior se aplicarán en su grado máximo a los farmacéuticos
y a sus dependientes cuando fueren los culpables.»
«Artículo trescientos cuarenta y tres bis.—Los que expendieren medicamentos sin cumplir las
formalidades legales o reglamentarias serán castigados con las penas de arresto mayor y multa de
cinco mil a veinticinco mil pesetas.»
«Artículo cuatrocientos dieciocho.—El que de propósito castrare o esterilizare a otro será cas
tigado con la pena de reclusión menor.»
«Artículo cuatrocientos diecinueve.—La mutilación de órgano o miembro principal ejecutada
de propósito será castigada con la pena de reclusión menor.
Cualquier otra mutilación se castigará con la pena de prisión menor.»
«Artículo cuatrocientos veintitrés.— Las lesiones menos graves inferidas a padres, ascendien
tes, tutores, maestros o personas constituidas en dignidad o Autoridad pública serán castigadas
con prisión menor.»
«Artículo cuatrocientos veinticuatro.—Cuando en la riña tumultuaria, definida en el articulo
cuatrocientos ocho, resultaren lesiones graves, y no constare quiénes las hubiesen causado, se im
pondrá la pena inmediatamente inferior a la correspondiente a las -lesiones causadas a los que apa
rezcan haber ejercido cualquier violencia en la persona del ofendido.»
k
«Artículo cuatrocientos veinticinco.—El que se mutilare o prestare su consentimiento para
ser mutilado, con el fin de eximirse del servicio militar o de un servicio público de inexcusable
cumplimiento y fuere declarado exento de este servicio por efecto de la mutilación, incurrirá en
la pena de prisión menor.
Igual pena se impondrá al' que con finalidad y resultado antes previsto se causare a sí mismo
cualquier otra inutilidad o se la produjera a persona distinta con su consentimiento.»
«Artículo cuatrocientos veintiséis.—Si la conducta penada en el artículo anterior hubiera sido
mediante precio, la pena será la inmediatamente superior a la señalada en dicho artículo.
Si el reo de este delito fuere padre, m.adre, cónyuge, hermano o cuñado del mutilado, la pena
será de arresto mayor.»
«Artículo cuatrocientos veintisiete.—Las penas señaladas en los artículos cuatrocientos veinte
a cuatrocientos veintidós, en sus respectivos casos, serán aplicables a los que por infracciones
graves a las leyes de trabajo ocasionen quebranto apreciable en la salud o en la integridad corporal
de los obreros.»
«Artículo cuatrocientos veintiocho.—Las penas señaladas en ,el capítulo anterior se impondrán
en sus respectivos casos, aun cuando mediare consentimiento del lesionado.»
«Artículo cuatrocientos treinta y uno.—El que de cualquier modo ofendiere el pudor a las bue
nas costumbres con hechos de grave escándalo o trascendencia incurrirá en las penas de arresto
mayor, multa de cinco mil a veinticinco mil pesetas e inhabilitación especial.
Si el ofendido fuere .menor de veintiún arios, se impondrá la pena de privación de libertad
en
su grado máximo.»
- «Artículo cuatrocientos treinta y dos.—El que expusiere o proclamare por medio de la impren
ta u otro procedimiento de publicidad, o con escándalo, doctrinas contrarias a la moral pública,
incurrirá en la pena de multa de cinco mil a cincuenta mil pesetas.»
«Artículo cuatrocientos cincuenta y dos bis, a).—Incurrirán en las penas de prisión menor
en
su grado máximo, multa de cinco mil a veinticinco mil pesetas
e inhabilitación absoluta para el
que fuere autoridad pública o agente de ésta, y especial para
el que no lo fuere
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Primero.—E1 que cooperare o protegiere la prostitución de una o varias personas, dentro o
fuera de España, o su recluta para la misma.
Segundo.—E1 que por medio de engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad u otro medio
coactivo determine a persona mayor de veintitrés años a satisfacer deseos deshonestos de otra.
Tercero.—El que retuviere a una persona, contra su voluntad, 'en prostitución o en cualquier
clase de tráfico inmoral.»
«Artículo cuatrocientos cincuenta y dos bis, b).—Incurrirán en las penas de prisión menor
en sus grados medio y máximo, inhabilitación alSsoluta para el que fuere Autoridad pública o agen
te de ésta, y especial para el que no lo fuere, y multa de cinco mil a veinticinco mil pesetas:
Primero.—El que promueva, favorezca o facilite la prostitución o corrupción de persona menor
die veintitrés arios.
'Segundo.—'El que para satisfacer los deseos deshonestos de un tercero facilitare medio o ejer
ciere cualquier género de inducción en el ánimo de menores de veintitrés años, aun contando con
su voluntad.
Tercero.—El que mediante promesas o pactos, aun con apariencia de lícitos, indujere o diere
lugar a la prostitución de menores de veintitrés arios, tanto en territorio español como para conducir
les con el mismo fin al extranjero.
Cuarto.—El que con cualquier motivo o pretexto ayude o sostenga la continuación en la co
rrupción o la estancia de menores de veintitrés arios en casas o lugares de vicio.»
«Artículo cuatrocientos cincuenta y dos bis, c).—Al que viviere en todo o en parte a expensas de
la persona o personas cuya prostitución o corrupción explote, le serán aplicadas. además de las pe
nas establecidas en el artículo cuatrocientos cincuenta y dos
• bis, d), las medidas de seguridad
a que se refiere el artículo sexto, número segundo, de la Ley de Vagos y Maleantes.»
«Artículo cuatrocientos cincuenta v dos bis, d).—Serán castigados con la pena de prisión me
nor, m.ulta de diez mil a cien mil pesetas y,. en sus respectivos casos, con las inhabilitaciones seña
ladas en los artículos anteriores :
Primero.----El dueño, gerente, administrador o encargado de local, abierto o no al público, en el
que se ejerzan la prostitución u otra forma de corrupción, y toda persona que a sabiendas parti
cipe en su financiamiento.
En las mismas penas, en su grado mínimo, incurrirá toda persona que a sabiendas sirviera a
los mencionados fines en los referidos locales.
Segundo.—Los que dieren o tornaren en arriendo un edificio u otro local, o cualquier párte de
los mismos, para explotar la prostitución o corrupción ajenas.
El Tribunal decretará, además de las referidas penas, el cierre temporal o definitivo del esta
blecimiento o local y la retirada de la licencia que, en su caso, se hubiere concedido.
Tercero.--En caso de procedimiento judicial por cualesquiera de los delitos previstos en este
artículo, así como en los artículos cuatrocientos cincuenta y dos bis, a), b) y c), el juez instruc
tor podrá ordenar el cierre provisional del lbcal O parte del mismo a que hace referencia este ar
tículo, cuyo dueño, gerente, encargado, administrador o arrendatario fuese procesado:»
«Artículo cuatrocientos cincuenta y dos bis, e).—La persona bajo cuya potestad estuviere un
menor y que, con noticia de la prostitución o corrupción de éste o su permanencia o asistencia
frecuente a casas o lugares de vicio, no le recoja para impedir su continuación en tal estado y sitio, y no le ponga en su guarda .o a disposición de la Autoridad, si careciese de_medios para su
('ustodia, incurrirá en las penas de arresto mayor.
Iguales penas se impondrán a quien, en los casos a que se refiere el párrafo anterior, incu
rriera en las. omisiones en él castigadas, aunque no tenga potestad legal sobre el menor, si al
tiempo del extravío de éste le tuviere en su domicilio y confiado a su guarda o ejerciera sobre él,de hecho, una autoridad familiar o ético-social.»
«Artículo cuatrocientos cincuenta y dos bis, f).—La condena de un Tribunal_ extranjero im
puesta por delitos comprendidos en este capítulo será 'equiparada a las sentencias de los Tribuna
les .españoles, a los efectos de aplicación del número quince del artículo diez de este Código.»«Artículo cuatrocientos cincuenta y dos bis, g).—Sifi perjuicio, de lo dispuesto en los artículoscuatrocientos cuarenta y cinco y cuatrocientos cuarenta y seis, el ascendiente, tutor, maestro o
cualquier persona que con abuso de autoridad o encargo perpertrase alguno de los delitos com-L
prendidos en este título será castigado con el grado máximo de la pena señalada al respectivo delito. El Tribunal sentenciador podrá además privar a los culpables de la patria potestad, tutela,autoridad marital y del derecho de pertenecer a Consejo de Familia.»
«Artículo cuatrocientos setenta y nueve.—En los casos de este capítulo el contrayente dolososerá condenado a dotar, según su posibilidad. a la mujer que hubiere contraído matrimonio de bue
tia fe.»
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((Articulo quinientos treinta y tres.—El que defraudare o perjudicare a otro, usando de cual
quier engaño que no se halle expresado en los artículos anteriores de esta Sección, será castigado
.con una multa del tanto al duplo del perjuicio que irrogare, sin que pueda bajar de cinco mil pe:se
tas, v en caso de reincidencia, cgn la misma multa y arresto mayor.»-Artículo quinientos treinta y cuatro.—El que 'infringiere intencionadamente los derechos de
autor será castigado con las penas de arresto mayor y multa de diez mil a cien mil pesetas. inde
pendientemente de las sanciones determinadas en las Leyes especiales.
La misma pena se aplicará a los que de igual manera infringieren los derechos de propiedadindustrial.
La reincidencia, en ambos casos, se castigará con la pena de prisión menor.»
«Articulo quinientos treinta y cinco bis.)—El que diere en pago cheque o talón de cuenta co
rriente,- a sabiendas de que en el 'momento de ser presentado al cobro no habrá en poder del libra
do provisión suficiente de fondos para hacerlo efectivo, será castigado con la pena de ágresto
mayor, o multa del triple al décuplo del importe de aquél.
El hecho realizado por negligencia del librador será castigado con multa del tanto al duplo,-
En ningún caso la multa será inferior a cinco mil pesetas.
Cuando se emplearen medios engañosos con propósito de defraudar, se impondrá la pena en
su grado máximo. salvo que correspondiera otra mayor, con arreglo al artículo quinientos vein
tiocho. en cuyo caso se aplicará ésta solamente.»
«Artículo quinientos cincuenta y seis.—El incendiario de bienes propios será castigado con la
pena de presidio menor si tuviere propósito de defraudar o perjudicar a tercero, hubiere causado
defraudación o perjuicio, o existiere peligro de propagación a edificio, arbolado o plantío ajeno.»
«Artículo quinientos sesenta y uno.—A los que destruyeren o deterioraren pinturas, estatuas
u otros monumentos públicos de utilidad u ornato, se aplicará la pena de arresto mayor y multa
de diez mil a cincuenta mil pesetas.»
«Artículo quinientos sesenta y tres bis.—Los hechos punibles comprendidos en el presente
título serán castigados con la pena relpectivamente señalada en los mismos, impuesta en el grado
máximo, o con la inmediatamente superior en grado, al arbitrio del Tribunal, según las circuns
tancias y gravedad del hecho, ias condiciones del culpable y el propósito que éste llevare, siempre
que las cosas objeto del delito perseguido fueren de relevante interés histórico, artístico y cul
tural.»
«Artículo quinientos setenta y dos.—Serán castigados con la multa de doscientas cincuenta a
dos mil pesetas:
Primero.—El que no estando comprendido en el artículo trescientos veintiuno ejerciere actos
propios de una profesión reglamentada por disposición legal, sin poseer la habilitación o capacita-.
ciófl oficial requerida.
Segundo.—El titulado o habilitado que ejerciere. su profesión sin hallarse inscrito en el res
pecti-vó Colegio. Corporación o Asociación oficial, siempre que sea exigido, reglamentariamente
este requisito.
A los reincidentes se impondrá, además de la multa, la pena de arresto menor.»
«Artículo seiscientos.—Serán castigados con multa de cincuenta a quinientas pesetas los que
por imprudencia o negligencia simples, sin cometer infracción de los reglamentos, causen daño
a las cosas que, si mediare malicia, constituirían delito o _falta.»
1)) Se introducen las siguientes modificaciones parciales en los artículos que se indican :
En el artículo doscientos ochenta y tres, su párrafo cuarto queda redactado como sigue :
«Cuarto.—El que en connivencia con el falsificador, cercenador, alterador o introductor, ex
pendiese moneda falsa, cercenada o alterada.»
Al artículo trescientos veinte se le añade un nuevo párrafo, el tercero :
‘El que atribuyéndose facultades que legalmente no tiene reconocidas 'otorgare gracias o dig
nidades de carácter nobiliario, o cualesquiera otras distinciones honoríficas, será castigado con
la pena de arresto mayor o multa de cinco mil a veinticinco mil pesetas.
En el artículo trescientos cuarenta y cuatro bis se introduce un nuevo apartado tercero, pa
sando el que lo era hasta ahora a ser el cuarto :
«Tercero.—El que con ánimo de expenderlas o utilizarlas de cualquier manera imitare o simu
lare sustancias medicinales, dándolas apariencia de verdaderas.»
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Se añade al final del artículo cuatrocientos ochenta y siete un último párrafo, que quedará
así redactado:
"VI
«El delito previsto en este artículo se perseguirá previa denuncia de la persona agraviada o,
en su caso, del Ministerio Fiscal. Será de aplicación a este delito lo dispuesto en él articuló cua
trocientos cuarenta y tres en cuanto a la extinción de la acción- penal y de la pena, presumién
dose el perdón del agreviado por el restablecimiento de la vida conyugal y cumplimiento de los
deberes asistenciales.»
En el artículo quinientos cincuenta v ocho quedan así redactados sus números quinto y sexto:
«Quinto.—Kn un Archivó, Registro, Museo, Biblioteca, Gabinete científico, Institución análo
ga, o en el Patrimonio Histórico-Artístico Nacional.»
«Slexto.—En puentes, caminos, paseos u otros bienes de uso público o comunal.»
Oueda redactado como sigue el párrafo primero del artículo quinientos sesenta y cuatro:
«Están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil por los robos .sin
-‘,iolencia o intimidación en las personas, hurtos, defraudaciones, apropiación indebida o daños
que recíprocamente se causaren.»
En el artículo quinientos sesenta y cinco, el quinto y último párrafo se sustituyen por los
que siguen:
«Cuando s¿ produjere muerte o lesiones graves a consecuencia de impericia o de negligencia
profesional, se impondrán en su grado máximo las penas señaladas en este artículo. Dichas pe
nas se podrán elevar en uno o dos grados, a juicio del Tribunal, si el mal causado fuere de ex
trema gravedad.
Las infracciones penadas en este artículo, cometidas con rehículo de motor, llevarán apareja
da la privación del permiso de conducir, por tiempo de uno. a cinco años, salvo en los casos de ex
trema gravedad, en los cuales aquella privación será definitiva, y en los leves, en que la retirada
de! permiso quedará al arbitrio del Tribunal.
En ningún caso se impondrá pena que resultare igual o superior a la que correspondería-. al
mismo delito cometido. intencionadamente.»
En el artículo quinientos sesenta y seis, los apartados cuarto y quinto quedan redactados corno
sio-ue:
«Cuarto.—Los que de igual forma provocaren a la desobediencia de las Leyes y de- las Autori
dades constituidas o hicieren la apología de acciones calificadas por la Ley de :delito:»
«Quinto.—Los que de igual manera ofendieran levemente a la moral, a las buenas costumbres
o a la decencia pública.»
El que hasta ahora era el apartado quinto, pasa a ser el sexto.
En el artículo quinientos sesenta y siete, su último párrafo queda como sigue:
«Tercero.—Los que con la exhibición de estampas o grabados, o con otra clase de actos, ofen
(lieran levemente a la moral, a las buenas costumbres o a la decencia pública.»
En el artículo quinientos setenta y siete se suprime el apartado segundo y, en consecuencia,
se altera correlativamente la numeración de los apartados siguientes:
En el artículo quinientos ochenta y siete quedan redactados como sigue sus apartados prime
ro y tercero:
«Primero.—Los que por cualquiera de los modos expresados en el artículo quinientos catorce
cometieren hurto por valor que no exceda de quinientas pesetas, si el culpable no hubiere sido
condenado anteriormente por delito de robo, hurto, estafa o apropiación indebida, o 'dos veces en
juicio de faltas por hurto, estafa o apropiación indebida.
Segundo.—Los que cometieren estafa o apropiación indebida en cuantía no superiór a quinientas
pesetas, con la excepción establecida en el número primero de este artículo.»
c) Quedan sin contenido los artículos cuatrocientos treinta -y tres, cuartocientos treinta y ocho
y cuatrocientos treinta y nueve.
(1) Se llevan a cabo en el libro segundo del Código Penal las alteraciones de sistema que seindican
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El artículo cuatrocientos veintiocho, de .:ontr‘mido nuevo, sigue constituyendo el único pre
ce:to del capítulo quinto del título octavo, bajo la rúbrica «Disposición general».
En el titulo noveno, los artículos cuatrocientos cincuenta y dos bis, a), al chatrocientos cincuen
ta y dos bis, f), se integran en un nuevo capítulo, el séptimo, bajo la rúbrica «Delitos relativos a la
prostitución», y el artículo cuatrocientos cincuenta y dos bis, g), constituye otro nuevo capítulo,
el octavo, que lleva por rúbrica «Disposición general».
En el capítulo cuatro del título trece:
El artículo quinientos treinta y cuatro constituye la Sección tercera, que tiene por rúbrica «De
En el título noveno, los artículos cuatrocientos piedad industrial».
El artículo quinientos treinta y cinco, bajo la rúbrica «De la apropiación indebida, pasa a for
mar la Sección cuarta.
El artículo quinientos treinta y cinco bis constituye el único precepto de la Sección quinta, bajo
la rúbrica «Del cheque en descubierto».
Y los artículos quinientos treinta y seis a quinientos treinta y ocho se integran en la Secciíln
sexta, «De las defraudaciones del flúido eléctrico y análogas».
Artículo segundo.-En el artículo veintiocho se sustituye la cifra de mil pesetas por la de cin
co mil, y en el artículo setenta y cuatro la expresión de «mil a veinte mil» por la «de cinco mil
a cincuenta mil pesetas».
«En los artículos del Código Penal que se citan las cuantías de las multas señaladas actual
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El artículo trescientos noventa y siete quedará redactado :
«El funcionario píiblico que diese a los caudales o efectos que administrare una aplicación pú
blica diferente a aquella a que estuvieren destinados incurrirá en las penas de inhabilitación espe
cial y multa del cinco al cincuenta por ciento de la cantidad distraída, si resultare daño o entorpe
cimiento del servicio a que estuvieren consignados, sin que pueda bajar dicha multa de cinco
ynil pesetas, y en la de suspensión, si no resultare.»
El artículo quinientos noventa y nueve queda redactado como sigue -b •
«Los que sustrayendo aguas que pertenezcan a otros, o distrayéndolas de su curso causaren
daño cuyo importe no exceda de quinientas pesetas, incurrirán en la multa del duplo al cuádruplo del
daño causado.»
Artículo tercero.-Se elevan asimismo las cuantías de las multas establecidas en las Leyes que
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a continuación se indican. Para ello, se sustituyen las cifras que figuran en los preceptos de las
Leyes que se citan por las que se expresan en la siguiente relación:
Ley ,de veintiséis de julio de mil ochocientos setenta y ocho, sobre ejercicios peligrosos de los
menores:
Artículos Pesetas
. . 1.000 a 5.000
Ley de diecinueve de septiembre de mil ochocientos noventa
ros insectívoros:
seis sobre protección de pája
Artículos
6.°, en primer lugar ..
6.°, en segundo lugar ..
7•0, en el primer supuesto ..
7•0, en el segundo puesto ...
7.°, en el tercer supuesto .. • •
• • • V •
• •
• • • • • • • • •














.19, primera denuncia ..
19. segunda denuncia . .
19, sucesivas denuncias
• • • •
• • • • • • • •
44, en el primer supuesto
44, en el siguiente .. •
47 .. .. •
48, por primera vez
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48, por tercera vez .. .. •
50, por primera vez .. .
50, por segunda vez ..
51, párrafo primero, por primera vez
51, párrafo primero, por segunda vez
51, párrafo primero, por tercera vez
51, párrafo segundo, primera vez ..
51, párrafo segundo, segunda vez ..











Ley de Vagos y Maleantes, de cuatro de agosto de mil novecientos treinta y tres:
Artículos
6.0, apartado cuarto, letra c
6°., apartado sexto, letra c)
6.°, apartado séptimo, letra b)
Pesetas
▪ . 1.000 a 50.000
. 1.000 a 50.000
... 1.000 a 50.000
Ley de veintiséis de octubre de mil novecientos treinta y nueve sobre acaparamiento y eleva
ción de precios:
A r t í-c u 1 os
en el prirper supuesto
en el segundo supuesto .
en el prinier caso .. .
en el segundo caso ..
para el primer caso .. .. •
¡para el segundo caso ..
• • • • • • • •
▪ • •
• • •
















Ley de nueve de mayo de mil novecientos cincuenta sobre circulación y uso de vehículos de
motor:
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En la Ley de diecinueve de septiembre de mil ochocientos noventa y seis, su artículo once que
da redactado del siguiente modo :
«Todas las multas se satisfarán en papel de pagas. En caso de insolvencia, se estará la dis=
puesto en el artículo noventa / uno del Código Penal vigente.»
En la Ley de Caza se redacta como' sigue el ante.pénúltimo párrafo del artículo diecisiete :
«Las aves insectívoras que determina el Reglamento, sujeiándose a la Ley de diecinueve de
septiembre y Real Decreto de veinticinco de noviembre de mil ochocientos noventa y seis, no po
drán cazarse en tiempo a'guno, por ser beneficiosas a la agriéultura, incurriendo los infractores en
la multa de doscientas a trescientas pesetas por la primera vez, en la de cuatrocientas a seiscien
tas por la segunda y en la de setecientas a novecientas por la tercera.»
El artículo cuarenta y nueve de la misma Ley queda redactado -como sigue :
«En caso de insolvencia, se estará a lo dispuesto en. el artículo noventa y uno del Código
Penal.»
l'In la Ley de veintitrés de julio. de mil novecientos tres, sobre mendicidad de menores, no se
produce alteración alguna por estar incorporados sus artículos primero, segundo y tercero, afec-ta-.
dos por la autorización concedida en el artículo segundo de la Ley de Bases, al Código Penal,
en los números diez y once del artículo quinientos ochenta y cuatro.
Artículo cuarto.—Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley de Vagos y Maleantes :
a) Al número once del artículo sexto se añade el siguiente párrafo :
«E:1 Juez o Tribunal tendrá en cuenta, a efectos de las medidas a imponer, el número de ,per
sonas que intervenga en la realización de estos actos, la dignidad, edad y sexo de la' persona
ofendida, circunstancias de tiempo y lugar en que se realizaron y trascedencia pública o alarma que
hubieran podido producir.»
b) En ,e1 artículo primero, el 'término «diccioáo años», que aparece en los párrafos primen),
tercero y cuarto, se- sustituye por el de «dieciséis arios».
c) Al final del artículo sexto se añadirá el siguiente apartado :
•
«Duodécimo.—A los que para su consumo inmediato suministren vino o bebidas espirituo
sas a menores de catorce años en lugares v, establecimientos públicos o en Instituciones de educa
ción e instrucción y a los que de cualquier manera promuevan o favorezcan la embriaguez habitua ,
se les aplicarán, para que las cumplan sucesivamente, las siguientes medidas de seguridad :
a) Multa de dos mil quinientas a diez mil pesetas.
b) Prohibición para el ejercicio de determinada industria o profesión.
c) Sumisión a la vigilancia de los Delegados.
d) El número cinco del artículo sexto queda redactado como sigue :
«A los ebrios y toxicómanos habituales se les impondrá el aislamiento curativo en casas de
templaza por el tiempo inicial de cuatro meses, que podrá prorrogarse por periodos iguales si
así lo aconsejaren los dictámenes facultativos que, al menos al final de cada una de aquellos perío
dos .cuatrimestrales, deberán emitirse pok providencia del Juez o Tribunal. En cualquiera de los
períodos en que 'se -encuentre el interesado, no se completarán los cuatro meses si antes de trans
currir por. entero se dictaminara su curación. En ningún caso el tratamiento podrá durar más de
cuatro años.»
Artículo quinto.----En los artículos del Código Penal que se indican se introducen las siguientes
alteraciones :
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Artículo primero, párrafo tercero, se sustituye el vocablo «ejecutado» por el de «causado».Artículo octavo, párrafo segundo del apartado primero, se sustituyle el término «hospitales»
por el de «establecimientos».
En el mismo artículo se. suprime el tercer párrafo del apartado segundo.Artículo noveno, circunstancia primera, se sustituye la frase «todas las expresadas» por «lasexpresadas», v en el número diez sustituir «de las anteriores» por «que las anteriores».Artículo diez, circunstancia cuarta, la palabra «medio» debe suprimirse donde aparece por segunda Vez, quedando el resto igual.
Artículo quince.—A la frase «los que realmente lo hayan sido del texto escrito o estampa publicados» se- añadirán las palabras «o difundidos», colocándose tras éstas el punto que ahora figu
i a tras las palabras «publicados», y en el párrafoúltimo, la expresión «para el efecto» por la de «aefe.ctos».
Artículo dieciocho.—La frase «con sólo la excepción» queda redactada «con la sola excepción».Artículo veinte.--E1 final del párrafo segundo de la regla primera queda redactado así : «den
tro de los límites que para el embargo de bienes señalan las Leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal».
En el mismo artículo, en la regla tercera, se suprimen las palabras «y en defecto de ellos», y seañade «y criminal».
Artículo veintiuno.—En su comienzo, se sustituye el adverbio «civilmente» por el adjetivo«civiles».
Artículo veintisiete.—La «Privación del permiso para conducir vehículos de motor», que actualmente figura en el grupo de las penas accesorias, se traslada al grupo de las penas graves,colocándose a continuación de la de «Suspensiónde cargos públicos»...
Artículo treinta.—Debe introducirse al principio la frase «La duración de las penas será la siguiente :». Y a continuación, tras dos puntos y aparte, se sitúa el contenido actual del artículo,
pero suprimiéndose las palabras «durará» o «durarán» donde quiera que aparecen a través del tex
to. También se suprime la palabra «pena» empleada en el párrafo primero del texto. Por último,
. en el último párrafo, donde dice «La privación del permiso», dirá «La de privación del permiso».
Artículo treinta y uno.—Se sustituye el término «imponen» por el de «impongan» ; se suprimela frase «las penas accesorias», y la que figura en último lugar ; «se halle determinada por la Ley»
se sustituye por esta otra : «tenga la principal».
Artículo treinta y cinco.—En el apartado segunda se suprime la preposición «de» en la frase
«y de ser elegido».
Artículo cincuenta y cinco.—Su comienzo queda redactado así : «Las disposiciones generalescontenidas en los artículos cincuenta y uno al cincuenta y cuatro...»
Artículo cincuenta y seis.—Se harán las siguientes correcciones:
Sus primeras líneas se redactarán así : «Para graduar las penas que, conforme a lo dispuesto
en los artículos cincuenta y uno al cincuenta y cuatro, inclusive...»
En su párrafo segundo se sustituye la palabra «impuesta» por «señalada» y el término «deli
to» por el de «misma».
En su párrafo tercero también se sustituye la palabra «impuesta» por «señalada».
Artículo sesenta y uno.—En sus párrafos primero y cuarto se suprime la frase «señalada por
ia Ley», que aparece en ambos. En su párrafo guinjo se suprimen las palabras «por la Ley», y
en el párrafo séptimo se sustituye el término «cliantía» por el de «extensión», y éste, empleado
en el mismo párrafo, por ,el de «gravedad».
Artículo setenta.—Al comienzo de su último párrafo, se sustituye «sin embargo de» por «no
obstante».
Artículo setenta y das.—Donde dice «al reo en estas últimas», debe decir «al reo a estas úl
timas».
Artículo setenta y ocho.—En la tabla de duración de las penas divisibles, se suprime, al final,
la de «arresto menor» y la referencia al tiempo de cada uno de sus grados.
Artículo ochenta y dos.—En su párrafo primera se expresan en singular las palabras «en sus
casos»
•
y se suprime el término «respectivos».
Artículo ochenta y cuatro.—Se sustituyen las palabras «las Leyes y Reglamentos» por el vo
cablo «legislación», colocando en femenino singular la expresión «penitenciarios».
Artículo ochenta y siete.—En el párrafo primero se suprime la palabra «completa» que adje
liva el sustantivo «libertad».
Artículo ciento once.—En el mismo segundo, tras la palabra «importe» y antes de la palabra
«hecho», entre ambas, se introducen las siguientes : «del papel sellado y los gastos que se hu
bieren».
Artículo ciento doce.—yEl que figura como apartado segundo pasará a ser el tercero, y éste
pasa a ser el segundo. Además, se suprimen los artículos «la» y «el», que en los apartados pri
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mero, segundo, tercero, sexto y séptimo acoinpa-fian a las palabras «muerte», «cumplimiento» y
«prescripción».
Articula ciento diecisiete.—Se expresan en
•
singular las palabras «cielito» o «faltas», y una vez
de «del mismo modo» se pone «de igual modo».
Artículo ciento dieciocho.-9u párrafo cuarto queda redactado así, a partir de las palabras «un
z.ilo», «un ario en las penas leves, tres en las de arresto mayor a condena por delito de impruden
cia, cuatro en las penas no privativas de libertad, cinco en las de prisión y presidio, diez en
la de reclusión y quince en todos los casos de segunda...» Y el resto queda como está..
Artículo ciento treinta y t•es.—Se suprime el párrafo segundo.
Artículo ciento treinta y seis.—En el primer párrafo se sustituye la palabra «residente» por las
palabras «que se hallare».
Artículo ciento cincuenta y siete.—En su apartado tercero. al final del mismo, se sustituye el
término «las mism.as» por «aquéllas». r
Artículo ciento sesenta y cuatro. En ambos 'partados se sustituye la palabra «objetos» par la
de «fines».
Artículo ciento sesenta y ocho.—Eh su comienzo se sustituye el término «observancia» por
el de «aplicación».
Artículo ciento setenta.—La. palabra «autoridades» se pone en singular, y entre la conjunción
«u» y las palabras «sus agentes» se introduce la preposición «de».
Artículo ciento setenta y cuatro.—Al final del párrafo tercero de su apartado primero, se sus
tituye la palabra «partícipes» por la de «participantes».
Artículo ciento setenta y seis.—Se suprimen las palabras «que la competente», o inmediata
mente detrás de la negación «no», que viene a continuación, se coloca el pronombre «se», quedando
el resto como está.
Artículo ciento setenta yo' ocho.—La nueva redacción es la siguiente: «El funcionario' que, arro
ndose atribuciones judiciales, impusiera algún castigo equivalente a pena personal grave incu
rrirá en la pena de inhabilitación absoluta y en la de suspensión, si aquélla fuera leve.»
Artículo ciento ochenta y seis.—Se sustituye el término «veinticuatro horas» por el de «seten
ta y dos horas».
Artículo ciento ochenta y ocho.—En su apartado segundo. se sustituye la palabra «soltura»
por «libertad».
Artículo doscientos catorce. En su párrafo primero se sustituye la palabra «objetos» por la
de «fines».
Artículo doscientas quince.—Al final de su párrafo primero se sustituye el término «partíci
pes» por el de «participantes».
Artículo doscientos dieciocho. En el párrafo primero se sustituye la palabra «objetos» por la
fit, «fines».
Artículo doscientos- diecinueve.—En su
<'reclusión menor».
Artículo doscientos treinta y uno, apartado primero se sustituye la palabra «objetos» por la
apartado segundo se sustituye «prisión menor» por
«fiti es
Artículo doscientos treinta y cuatro.—Se sustituye
vm el mismo artículo mencionados».
Artículo_ doscientos sesenta y tres.—Las palabras «las señaladas» se ponen en, singular.
Artículo doscientos sesenta y cuatro.—En el párrafo primero de su apartado cuarto.
frase «a menos de que la infracción» se suprime la preposición «de».
Artículo trescientos dieciséis.—Las palabras «legítimas» y «confiadas»
no.
Artículo trescientoís diecisiete.—El artículo <\ellas» se- expresa en masculino.
Artículo trescientos cuarenta •y cuatro.--Se sustituye «tres artículos» por «cuatro artículos».
Artículo trescientos cuarenta y siete.—La frase «se impondrá la pena señalada» se pone en
plural. Y en su apartado primero se sustituye._ la expresión «con objeto de» por «para».
Artículo trescientos cincuenta y dos.—Se pone en plural la frase «la pena será».
Artículo trescientos cincuenta y tres.—Las palabras «la pena», en un lugar, y el artículo «la»;
en otro, precediendo a las palabras «de arresto mayor», se ponen en plural.
Artículo trescientos sesenta y uno.—A la frase «a tomar la defensa» se añaden las palabras
«o representación». Y tras el término «defendiere» se añade «0 representare».
Artículo trescientos sesenta y dos.—En su apartado primero se sustituye «con» por «a»,
pone en plural el artículo que inmediatamente lo sigue.
Articula trescientos setenta y dos.—Ultimo párrafo, se pone en plural la palabra «incurrirá».
Artículo trescientos ochenta y uno.—Segundo párrafo, se añade la preposición «de» antes de
«inhabilitación absoluta».
Artículo trescientos noventa y. cuatro. párrafo primero, se añade la expresión «que tenga a su
cargo» la «o a su disposición».
la expresión «en él nombrado» por la de
1
de la
se expresan en mascu
y se
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Artículo- cuatrocientos tre..—Debe decir «Secciones 'gunda y cuarta» en lugar de «Seccio
. nes- segunda y tercera».
Artículo cuatrocientos cuatro.—Se sustituye, en su último párrafo, la expresión «con tal» porla de «siempre».
Articulo cuatrocientos diecisiete.—Se suprimen las palabras «además de» que preceden a_la fra
se «a las penas señaladas», y, en cambio, se añade la expresión «y adc'más» después 'de «anteri¿res».
Artículo cuatrocientos sesenta y uno.—En su comienzo se suprime el pronombre «le».
Artículo cuatrocientos ochenta y uno.—En su principio se sustituye la ,e.xpresión «de que se
trata» por la palabra «previsto>>.
Artículo quinientos siete.—Se sustituye la referencia al quinientos dos por la referencia al qui
nlentos.
. Articulo quinientos nueve.--Se suprime el artículo «e!» que precede a la palabra «descargo».
Artículo quinientos dieciséis.—En su apartado tercero, la expresión «dos o más veces reinci
dente» se sustituye por la de «dos veces reincidente».
Artículo quinientos veintiocho.—Al final de su apartado cuarto, queda redactado de este modo:
«...por delito de robo, hurto, estafa o apropiación indebida, o dos veces en juicio de faltas por hur
to, estafa o apropiación indebida».
Artículo --quinientos treinta.—En su párrafo primero se sustituye la expresión «,dos o más ve
c.:'s» por la de «dos veces».
. Artículo quinientós cuarenta y seis bis, z ). En su párrafo primero e. sustituyen las palabras
ida propiedad» por «los bienes».
Artículo quinientos c-uarenta y seis bis, b).—Se sustituye la expresién «son reos» por la de «se
reputan».
Articulo quinientos cuarenta y seis bis, f).—Se cambia «fuera» por «fuere».
Artículo quinientos cincuenta y dos. Queda -redactado como sigue :
«El incendio de cosas no comprendido en los artículos anteriores será castigado con la pena de
presidio menor' cuando el daño causado excediera de quinientas pesetas».
Artículo quinientos cincuenta y ocho. Queda redactado asi el final de su primer párrafo:
«...de diez mil-pesetas si concurriere alguna de las circunstancias siguientes :».
Artículo quinientos sesenta y dos.—Se le añade al final «sin que pueda la multa bajar de cinco
mil pesetas».
Artículo quinientos ,sesenta y cuatro.—Al final de su apartado segundo se sustituye «otro»
por «otra persona».
Artículo 'quinientos noventa y cinco.—Su redacción, a partir de la palabra «incendio», queda
como sigue: «incendio de cosas a que se refiere el artículo quinientos cincuenta y dos, cuando
el daño causado, no exceda de quinientas pesetas».
Artículo quinientos noventa y ocho.—Se suprimen las últimas palabras del .párrafo primero,
a partir de «sin que en ningún...» hasta el final delpárrafo.
Artículo seiscientos dos.—En su apartado sexto se sustituye la expresión 31os enseres» por la
de «el dinero, efectos, instrumentos y útiles».
Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a veinticuatro de enero de mil no
vecientos sesenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,
ANTONIO ITURMENDI BASTALES (Del B; O. del Estado núm. 29, pág. 1.845.)
■
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Escuela de Guerra Naval.—Cursos.
Orden Ministerial núm. 870/63.—De conformi
dad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
mada, se anuncia concurso para cubrir catorce pla
zas de Alumnos de la Escuela de Guerra Naval entre
Capitanes de Fragata, Capitanes de Corbeta y Tenien
tes de Navío, con arreglo a las normas siguientes :
1•a El curso dará comienzo el 2 de octubre de
1963 y terminará el 2 de octubre de 1965.
2•a Podrán solicitarlo :
a) Los Capitanes de Fragata de la Escala de Mar
en situación de ."actividad", a partir del que ocupa el
número 42, inclusive, del Escalafoncillo de febrero
de 1963.
b) Las Capitanes de Corbeta de la Escala de Mar
en situación de "actividad", a partir del que ocupa el
número 61, inclusive, del Escalafoncillo de febrero
de 1963.
c) Todos los Tenientes de Navío de la Escala de
Mar en situación de "actividad" que hayan completa
do las condiciones para el ascenso.
3.a Los solicitantes deberán encontrarse en pose- .
Sión de una Especialidad.
4.a El total de las plazas se distribuye en la si
guiente forma :
a) Siete para Capitanes de Fragata.
b) Cinco para Capitanes de Corbeta.
c) Dos para Tenientes de Navío.
5.a La admisión al curso se determinará por el
Procedimiento de selección previa y examen. La se
lección previa se realizará valorando los méritos ad
quiridos por el solicitante a lo largo de su actividad
profesional, una Memoria, cuya presentación será re
quisito indispensable, y la antigüedad.
6•a Los Jefes y Oficiales que deseen tomar parte
en el concurso lo solicitarán por conducto reglamen
tario con la anticipación necesaria para que sus ins
tancias se encuentren en el Ministerio antes del 1 de
junio de 1963, remitiendo directaniente al Director
de la Escuela la Memoria mencionada en el punto
anterior, por duplicado, con un le"ma y acompañada de
un sobre cerrado en el que figure :
a) En el exterior, título de la Memoria y lema.
1)) En el interior, nombre y empleo del autor.
La fecha límite de entrada de la Memoria en la Es
cuela de Guerra Naval será el 15 de junio de 1963.
7.a Para la redacción de la Memoria se tendrá
en cuenta lo siguiente :
a) Extensión : No menor de 20 páginas ,holande
sas escritas a máquina a dos espacios y 28 líneas por
página, ni mayor de 40.
b) Tema : Podrá versar sobre Estrategia Naval
General o Aplicada, Táctica General o Particular de
las Armas, Logística, Organización y Política Naval.
8.a Podrán acompañar a la instancia los trabajos
profesionales o científicos realizados en cualquier épo
ca e información bibliográfica sobre lo publicado.
9.a Se acompañará a la instancia copia certifica
da de las subdivisiones 2.a,- 3.a, 5•a, 6.a y 7.a de la
Hoja de Servicios y una nota resumen con los datos
siguientes
a) Nombre, dos apellidos, empleo y número en el
Escalafoncillo de febrero de 1963.
b) Tiempo de mando en tercera situación, fecha
entre las que se desempeñó y nombre de los buques o
unidades colectivas.
c) Tiempo de embarco en tercera situación, des
contan(lo el de mando y fechas de tales destinos.
d) Tiempo en destinos de Estado Mayor a flote
y en tierra y feaas. No se incluirán los períodos de
asignación a Estados Mayores para realizar cursos.
e) Cursos profesionales superados, especificando
fechas, duración, materia y Centro o Escuela.
f) Idiomas oficialmente reconocidos.
g) Tiempo de destinos de Profesor en la Escuela
Naval Militar, Escuelas de Especialidad y Centros
de Instrucción de Oficiales, con fechas y asignaturas.
h) Convocatorias anteriores a las que se presentó
y pruebas superadas en cada una de ellas.
i) Tiempo de guerra.
j) Condecoraciones.
k) Tiempo en situación de "supernumerario",' al
servicio de otros Ministerios", "disponible volunta
rio", "licencia por asuntos propios" y "licencia por
enfermo", con sus fechas.
10. Los solicitantes que superen la selección pre
via serán convocados con la antelación suficiente al
examen en la Escuela de Guerra Naval, que tendrá
lugar los días 19 y 20 de julio de 1963.
11. El examen será escrito y versará sobre los te
mas siguientes :
a) Táctica : Cinemática y Publicaciones, vigentes.
b) Historia Naval del siglo xx.
c) Organización : Aplicación práctica de disposi
cionesilyigentes.
d) Comunicaciones : Publicaciones en vigor.
e) Inglés : Traducción directa, sin diccionario, e
inversa, con él.
12. La Secretaría Técnica de la Escuela de Gue
rra Naval facilitará a los que lo soliciten informa
ción y bibliografía para la preparación del examen.
13. En virtud de lo dispuesto en el artículo 2.°
del Reglamento de la Escuela de Guerra Naval, los
Alumnos serán considerados, para todos los efectos,
como Auxiliares del Estado Mayor .de la Armada, con
derecho al percibo de los haberes fijados por la Or
den Ministerial de 15 de febrero de 1958 (D. O. nú
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mero 39), modificada por Orden Ministerial núme
ro 1.945/62, de 11 de junio de 1962 (D. O. núme
ro 133).
Madrid, 18 de febrero de 1963.
NIETO
Escala .,-.11c.viliar de los Servicios. de Sanidad
de la Armada.
Orden Ministerial núm. 871/63. Corno aplica
ción de la Ley 145/61, de 23 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 1 de 1962), que deroga el artículo 11
de la Ley 27/59, de 11 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 107), y fijada la plantilla de extinción de la Es
pecialidad Sanitaria de la Armada en Orden Ministe
rial número 1.659/62 (D. O. núm. 115), se modifica
el punto 17 de la Orden Ministerial número 703/60
(D O. núm. 49), que quedará redactado como sigue :
"17. El personal •perteneciente a la actual Espe
cialidad Sanitaria que no posea títulos exigidos en la
nueva organización continuará en Escalafón aparte,
a extinguir, siguiendo las vicisitudes que para las de
más Especialidades de la Armada se regulan en las
disposiciones en vigor.
La plantilla de extinción estará constituída por el
número resultante del escalafonamiento establecido
en el párrafo anterior.
El empleo máximo a alcanzar por este personal será
el de Mayor de primera. ,
Los Sanitarios Mayores que continúen pertenecien
do a la Espetialidad Sanitaria, como consecuencia de
lo establecido en el punto 13 de la presente Orden Mi
nisterial, se entenderá que quedan incluidos en la
plantilla de extinción."





Plantilla de Mayordomos de primera y segunda.
Orden Ministerial núm. 872/63.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que la
distribución de Mayordomos de primera y segunda
al servicio de los distintos buques y Dependencias
de la Marina sea como sigue:
Mayordomos de primera.
Ministro de Marina ... ••• •••'••• ••• ••• ••• ••• 1
A. J. E. M. A. ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• 1
Capitanes Generales de los Departamentos ... 3
Almirante Jefe de la Jurisdicción Central ... 1
Comandante General de la Flota ... ... ... ... 1
Almirantes de las Agrupaciones Navales ... 3
Almirante Agrupación Naval de Instrucción... 1
Comandantes Generales de Bases Navales ... 2
Contralmirante Jefe B. N. de Rota ... ... . ••_ 1
Comandantes Generales Arsenales ... ••• ••• 3
Almirantes de Sectores Navales ... ... •.. ••. 2
Observatorio de Marina ...
Guardacostas Azor
• • • • • • • • • •
• •• • •• ••• ••• •••
Total .
• • •
•• ••• • •• • • • • • •
Mayordomos de segunda.
Crucero Canarias
Cruceros tipo Cervera ...
Destructores tipo Sánchez-Barcáiztegui
Destructores tipo Lepanto ••• •••
Fragatas rápidas tipo Alava ••• ••• •••
Fragatas rápidas tipo Audaz ••• ••• •••
Fragatas tipo Pizarro ••• ••• •••
Destructores tipo Oquendo
Minadores ...
Corbetas tipo Descubierta ••• ••• •••
Remolcadores de altura ...
Malaspina y Tofiño
Juan de la Cosa ... ••• ••• ••• ••
)(alcen- ••• ••• •••
Petroleros Plutón y Teide
Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano
Pontón-escuela Galatea •••
Transporte Almirante Lobo ... ••• •••
Fuerzas Navales del Estrecho ...
Agrupación Anfibia ...
Estación Naval de Sóller
Estación Naval de .Mahón • ••
Estación de Lanchas Rápidas ••• • ••
Base Naval de Rota ... ••• •••
Escuela de Guerra Naval ... ••• •••
Escuela Naval Militar ... ••• ••• •••
Escuela de Suboficiales ... ••• •••
Escuela de Mecánicos ... ••• ••• •••
Escuela de Submarinos ...
Escuela de Armas Navales ...
• • • • • • • • • • • • •
•
•
• • • •••
• • • • ••
• • • • ••
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• • •
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• •• • • •
• • • • • • • • •
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• • • • • • • • •
••• ••• • • •
•••
••• •••
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • ••• •••
1
• • • • • • • •
•
Escuela Aplicación Infantería de Marina •••
C. I. A. F. ...
Instituto Hidrográfico ... ••• ••• ••• ••• •••
Colegio Mayor "Jorge Juan" ••• ••• •••
Colegio de Huérfanos de la Armada ... •••
Colegio "Nuestra Señora del Rosario" ••• •••
Cuarteles de Instrucción •••
Tercios de Infantería de Marina ... •••
Agrupaciones Independientes de Infantería de
Marina de Madrid y Canarias ...
Comedor-Bar jefes y Oficiales Ministerio •••
Residencias Oficiales Departamentos ... •••
Residencia Suboficiales de Cádiz ...
Residencia Oficiales de Baleares ... •••
Residencia Oficiales del Sector N. Cataluña...
Arsenales de Canarias y Baleares ...
•
•
• • • • • • • • •
•
•
• • • •
• • • • • •
• • •


















































Total ... ••• ••• ••• ••• 107
La Presente Orden Ministerial anula a la de 5 de
octubre de 1956 (D. O. núm. 226), quedando también
sin efecto las de 26 dé julio de 1957 (D. O. núm. 167)
y la de 25 de septiembre de 1957 (D. O. núm. 220),
todas ellas relativas a plantillas de Mayordomos.








Orden Ministerial núm. 873/63 (D).—A pro
Duesta del Vicario General Castrense, se dispone que
íos Capellanes que a continuación se relacionan ce
scn en sus actuales destinos y pasen a ocupar los que
al frente de cada uno se señala :
Capellán Mayor D. Cirilo Cubillo Martín.—Arse
nal del Departamento Marítimo de Cartagena y bu
ques afectos.—Forzoso.
Capellán primero D. Juan Sanz Recio.—Hospital
de Marina de Cartagena y asignado al Tercio de Le
vante de Infantería de Marina hasta que sea releVa
do.—Voluntario.
Capellán segundo D. Ovidio Cervero Chamarro.—
Hospital de Marina de Cartagena.—Voluntario.





Orden Ministerial núm. 874/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por el Servicio de Personal, se
confirma el destino en el Estado Mayor del Departa
mento Marítimo de El Ferr-ol del Caudillo al hoy
Alférez-Alumno provisional del Cuerpo Patentado
de Oficinas D. Manuel Aneiros Saavedra, entre las
fechas comprendidas del 16 de enero de 1959 al 3 de
septiembre de 1962, que prestó sus servicios en el ci
tado Estado Mayor en el empleo de Escribiente pri
mero del Cuerpo de Suboficiales.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 875/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, se dispone -que el
Contramaestre Mayor de segunda D. julio Fernán
dez Díaz pase destinado, con carácter forzoso, al re
molcador R. P.-33.
Madrid, 15 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 876/63 (D).—Se dispo
ne que el Sargento primero. Contramaestre. D. Fer
nando DGmínguez Fernández cese en el destino que
actualmente desempeña y pase a prestar sus servicios,
con carácter forzoso, al Tren Naval del Arsenal de
La Carraca
Madrid, 15 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 877/63 (D). Se dispo
ne que el Sargento Contramaestre D. José María
Montero Ortiz pase destinado, con carácter forzoso,
al remolcador R. R.-17. afecto al Tren Naval del
Arsenal de La Carraca.
Madrid, 15 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 878/63 (D). Se dispo
ne que los Suboficiales que a continuación se relacio
nan cesen en los destinos que actualmente desempeñan
y pasen a prestar sus servicios, con carácter forzoso,
en los que al frente de cada uno de ellos se indican :
Sargento Contramaestre D. Gerardo Ortega Sanz.
Fragata Vicente Yáñez Pinzón.
Sargento Torpedista D. julio Talegón García.
Destructor Sánche2-Barcáizteg14
Brigada Mecánico D. Enrique Castaño López.—
Fragata Vicente Yáñez Pinzón.
Sargento.primero Electricista D. Jesús Pérez Co
llado.—Defensas Portuarias del Departamento 1\1a
rítimo de Cádiz.
Madrid, 13 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 879/63 (D).—Se dispo
ne que el Condestable Mayor de primera D. Jesús Paz
García cese en el destino que actualmente desempeña
v pase a prestar sus servicios, con carácter volunta
rio, al crucero Canarias.
Este destino se encuentra comprendido en el pun
to II del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 15 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 880/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Mar;-
timo de Cádiz, se confirma en el destino del Servicio
de Torpedos y Defensas Submarinas del referido De
partamento Marítimo al Condestable Mayor de pri
mera D. 3uan Alvarez García, a partir del día 19 de
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diciembre de 196 fecha en que tomó posesión de su
destino.
Madrid, 15 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 881/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se confirma el destino a la Ayudantía
Mayo? del Arsenal de La Carraca, con carácter for
zoso, del Condestable Mayor de segunda D. José
Iglesias Dieta, a partir del día 7 del actual, fecha en
que tomó posesión del destino.
Madrid, 13 de febrero de 19631
Excrnos. Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 882/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se confirma el desti
no en la fragata rápida Rayo del Sargento Torpe
dista D. Sántiago San Agustín Fuentes, desde el día
1 de septiembre al 21 de noviembre, ambos de. 1962.
Madrid, 13 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 883/63 (D).—A pro
puesta del Contralmirante jefe de la Agrupación Na
val del Estrecho, se confirma el destino en el crucero
Galicia de los Suboficiales que a continuación se rela
cionan:
Brigada Electricista D. Antonio Mohines Fernán
dez.—Desde el día 12 de diciembre de 1959.
Mecánico segundo D. Martín Lago Román.—Des
de el día 11 de diciembre de 1959 hasta el 21 de sep
tiembre de 1%2, fecha en la que pasó a la situación
de "retirado".
Madrid, 13 de febrero de 1963
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 884/63 (D).—Por ha
ber sido nombrados para efectuar el curso de Apti
tud para Submarinos por Orden Ministerial núme
ro 4.595/62, de fecha 27 de diciembre de 1962 (DIA
RIO OFICIAL núm. 294), los Suboficiales que a con
tinuación se relacionan, se dispone cesen en sus desti
nos respectivos a partir del día 27 de diciembre
de 1962:
Sargentos Electricista D. Tomás Castillo Aledo.
Sargento Radiotelegrafista D. Diego Heredia Sán
chez.
Sargento Radiotelegrafista D. Francisco Samper
Ros.
Sargento Radiotelegrafista D. Luis Alonso Cubeiro.
Sargento Mecánico D. Joaquín Rosique Velasco.
Sargento .Mecánico D. Juan de Dios López No
101 eras.
Sargento Mecánico D. Manuel Ballester García.
Sargento Mecánico D. Juan Barrero Mateos.
sargento Mecánico D. José Fernández Hernández.
Sargento Mecánico D. Manuel Montes Rodríguez.
Madrid, 13 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 885/63 (D).—Se dispo
ne que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos se
indican :
Subteniente Radiotelegrafista D. Vicente Serralta
Monerris.—Estación Radiotelegráfica de la Base Na
val de Baleares.
Brigada Radiotelegrafista D. José Vivancos Loren
te.—Submarino S-22.
Sargento \primero Radiotelegrafista D. Francisco
Conesa Martínez.—Crucero Miguel de Cervantes.
Sargento Radiotelegrafista D. Domingo Urbano
Rodríguez.--4--E. T. E. A.
Madrid, 15 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial -núm. 886/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se confirma el des
tino en la fragata rápida Rayo al Mecánico Mayor
de segunda D. Jesús Leira Díaz, desde el día 1 de
julio al 8 de diciembre, ambos de 1962.
Madrid, 15 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 887/63 (D).—Se dispo
ne que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos se
indican :
Ayudante Técnico Sanitario de primera D. Fran
cisco Martín Jiménez.—Submarino S-31.
Subteniente Sanitario D. Antonio Vicente Can
tero. '— Enfermería del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena.
Brigada Sanitario D. Andrés Herrera Campos.
Plana Mayor de la Flotilla de Submarinos.
Sargento primero Sanitario D. Pablo García Pon
ce.—Tercio de Lavante de Infantería de Marina.
Madrid, 13 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 888/63 (D).—Se dispo
ne ,que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus servicios en los que
al frentt de cada un-o de • ellos se indican :
Subteniente Buzo D. José Navarro Raja.—Cru
cero Miguel de Cervantes.—Voluntario.—(1).
Subteniente \Buzo 1). Elisardo Scriano Avila.—
C. I. B.—Forzoso.
Sargento primero Buzo D. Francisco Franco Gar
cía.—Ayudantía Mayor del Arsenal dé La Carraca.
Forzoso.
Sargento primero. Buzo 1). Juan Ivars Perelló.—
Escúela de Armas Submarinas.—Forzoso.
Sargento primero Buzo D. Antonio Meca Martí
nez.—Ayudantía Mayor del Arsenal .del Departa
mento Marítimo de Cartagena.—Forzoso.
Sargento primero Buzo D. Joaquín Hernández
Pelegrin.—Servicio de Torpedos y Defensas. -Sub
marinas del Departamento Marítimo de Cartagena.
Forzoso.
Sargento primero Buzo D.
• José Solano García.
/ C. I. B.—Forzoso.
Sargento Buzo D. Carlos P. Nieto Ruiz. C. I. B.
Forzoso.
Sargento Buzo D. Francisco Miranda García.—
Remoncador R. Forzoso.
(1) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado e) del número V del punto 1.° de la Orden
11/Iinisterial número 2.242/59-, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 15 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 889/63 (D).—Se dispo
ne que el personal de Suboficiales que a continuación
se relaciona cese en expectación de destino y pase
a ocupar, con carácter forzoso, el que al frente de
cada uno de ellos se indica :
Sargento Buzo D. Juan F. Medran() Abril.—Ins
tituto Hidrográfico de la Marina.
Sargento Buzo D. Angel Paredes Linares.—Esta
ción Naval de Sóller.
Sargento Buzo D. Máximo Ballesta Salinas.—Es
cuela Naval Militar.
Sargento Buzo D. Inocencio Pagán Ros.—Esta
ción Naval de La Grafía.
Sargento Buzo D. Antonio Teijeiro Beceiro.—
Ayudantía Mayor del Arsenal del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Sargento Buzo D. Alejandro Hernández Bailios.
Estación Naval de Tarifa.
Sargento Buzo D. Antonio Navarro Siem.—Servi
cio de Torpedos y Defensas Submarinas del Depar
tamento Marítimo de Cádiz.




Orden Ministerial núm. 890/63 (D).—En vir
tud dt expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Hidrógrafo Ma
yor de segunda D. Luis Alejo Cabrera desempelie en
la Escuela de Hidrografía el cargo de Ayudante Ins
tructor, a partir del día 9 de enero de 1963.
Madrid, 15 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 891/63 (D).—Eh vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el 'Sargento Con
destable D. Francisco Navas Pérez desempeñe en
el curso de Apuntadores a bordo del crucero Galacia
el. cargo de Ayudante Instructor, desde. 1 de eneró
último al 31 de marzo próximo.
Madrid, 13 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
,Orden Ministerial núm. 892/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Subteniente
Condestable D. Gonzalo García Otero 'desempeñe el
cargo de Ayudante Instructor del curso de Apunta
dores que se está realizando a bordo del crucero Al
Wirante Cervera'.
Madrid, 15 de febrero de 1963.
1-42xcmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 893/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucciéra
de este Ministerio, se dispone que el Sargento MI
nista D. Salvador Guerrero Pereira desempeñe en
la Escuela de Armas Submarinas "Bustamante" el
cargo de Ayudante Instructor a partir del día 21 de
enero de 1963, en provisión de vacante.
Madrid, 15 de febrero de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Pase a servicios de tierra.
Orden Ministerial 'núm. 894/63.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por el Servicio de Sanidad y lo pro
puesto por el de Personal de este Ministerio, se dis
pone que el Sargento primero Escribiente D. Fran
cisco Cayola Rodríguez pase a servicios de tierra
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definitivamente, como comprendido en la norma 24
del capitulo II de la Orden Ministerial de 20 de ju
nio de 1950 (D. O. núm. 142), modificada por Or
den Ministerial de 25 de julio de 1953 (D. O. nú
mero 171).




Orden Ministerial núm. 895/63 (D).—Cotno re
tado de sentencia dictada en la causa número 10/61
de la Base Naval de Baleares contra el Contramaes
tre segundo D. José Alonso Ugarte, de conformidad
con lo dictaminado por la Sección de justica de este
Ministerio y lo propuesto por el Servicio de Perso
nal, se dispone su cese en la situación de "procesado"
a partir del 1 de octubre de 1961, pasando destinado
a la Estación Naval de Sóller.
Este Contramaestre, como consecuencia de la alu
dida sentencia, y con arreglo a lo prevenido en la
Orden Ministerial de 29 de febrero de 1944 (DIA
RIO OFICIAL núm. 52), perderá cuatro puestos en
el Escalafón.





Orden Ministerial núm. 896/63 (D). Visto el
expediente iniciado al efecto, de conforimadad con
los informes emitidos y cuerdo de la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al em
pleo de Sargento Mecánico al Cabo primero Antonio
Villanueva Pérez, que reúne las condiciones que fija
el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287), confiriéndole la antigüedad de
2 de diciembre de 1962 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente.
Madrid, 14 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Continuación en el servicio.
NIETO
Orden Ministerial núm. 897/63 (D).—Se conce
de la continuación en el servicio, en los reenganches
que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en la
norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial
de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al si
guiente personal de Marinería y Fogoneros :
Cabos primeros de Maniobra.
Félix Barros GóMez. — En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 30 de diciembre de 1962.
José Rodríguez Pomares.—En segundo ,reengan
che, por cuatro arios, a partir del 6 de octubre de 1962.
Francisco Chorat Vargas.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 2 de octubre de 1962.
Cabo primero Artillero.
Pedro Espada Traverso.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 2 de octubre de 1962.
Cabos primeros Electricistas.
José A. López Lorenzo.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de octubre de 1962.
Francisco Díaz Dopico.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 30 de diciembre de 1962.
Cabo primero Radiotelegrafista.
Belarmino Lourido Martínez.—En tercer reen
ganche, por cuatro arios, á partir del 4 de enero
de 1963. •
Cabo primero Sonarista.
Julián Bragulat Alonso.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 1 de enero de 1963.
Cabos primeros Mecánicos.
Salvador García García.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de enero de 1963.
Salvador González Diz.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a- partir del 4 de enero de 1963.
José Vizoso Lamelas.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 3 de enero de 1963.
Antonio Zinza Puente.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del 4 de enero de 1963. -
julio Gayol Alburquerque.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1963.
Arturo Rego Ladra.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1963.
Pedro Celeiro Rodríguez.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1963.
José Rodríguez Calvo.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 30 de diciembre de 1962.
Manuel Vilar Porta.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 1 de octubre de 1962.
Lino González Fernández.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1963.
Antonio López Castro.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 1 de diciembre de 1962.
Pedro García •Pérez.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 2 de octubre de 1962.
Cabos primeros Escribientes.
Antonio Vilar Gallego.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1963.
Esteban de la Paz Román.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1963.
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Pedro Díaz Cara.-En tercer reenganche, por cua
tro años, a partir del 4 de enero de 1963.
Alfonso Vernalte Vico.-En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de enero de 1963.
Nicolás López Martínez.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1963.
David Peñaranda Romero.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 3 de enero de 1963.
Antonio Parga Sanjuán.-En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del 30 de diciembre de 1962.
Joaquín Pérez López.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1963.
Cabo primero Fogonero.
Manuel Díaz Beceiro.-En quinto reenganche, por
cuatro arios, a partir del 25 de noviembre de 1962.
Cabos segundos de Maniobra.
Santos Valera Bernal.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de enero de 1962.
Andrés Romero Carretero.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 10 de eneros de 1963.
Cabos segundos Fogoneros.
Manuel Ovalle Rodríguez.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1963.
Francisco Valiño Casal.-En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del 2 de octubre de 1962.
José Rey Pérez.-En segundo reenganche, por cua
tro años, a partir del 2 de octubre de 1962.




Orden Ministerial núm. 898/63 (D).-Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Mecánico José
Sánchez Bleda en el aparado a) de la Orden Minis
terial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se le
conceden seis meses de licencia ecuatorial, para Se
villa.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departameno Ma
rítimo de Cádiz y percibirá sus haberes por la Ha-.
bilitación de la Comandancia de Marina de Sevilla.
La expresada licencia dará comienzo a partir del
notado v cumplido de la Orden de cese de dicho Cabo
en la fragata Vasco Núñez de Balboa.




Maestranza de la Armada.
Confirmación de destino.
Orden Ministerial núm. 899/63.-A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, se confirma en el destino del
Estado Mayor de dicho. Departamento, al personal
de la Maestranza de la Armada que a continuación
se relaciona, con expresión de las fechas en que fue
ron destinados al mismo:
Maestro segundo (Delineante) D. Antonio Blanco
Leira.-18 de agosto de 1954.
'Auxiliar Administrativo de primera doña María
Suanzes Suanzes.-12 de abril de 1945.
Auxiliar Administrativo de primera doña Pilar
Cruz Fernández.-19 de agosto de 1940.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Antonio
González Vázquez.-1 de septiembre de 1945.
Auxiliar Administrativo de segunda doña laría
del Carmen Vázquez Ramos.-16 de marzo de 1962.
Auxiliar .Administrativo de segunda doña Isabel
Leste Cisneros.-30 de mayo de 1945.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Manuel
López López.-25 de enero de 1949.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Carlos Ló
pez Rodríguez.-9 de noviembre de 1950.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Pedro Ro
dríguez Faralclo.-1 de febrero. de 1951.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Alfonso
Eiriz Losada.-15 de febrero de 1952.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Manuel
Rivera 13arral.-1 de febrero de 1951.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Dolo--
res Fontela Rojí.-19 de agosto de 1949.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Ramón La
bisbal 1'vIonter•.-28 de febrero de 1953.
Auxiliar Administrativo de tercera D. Carlos Do
pico García.-23 de mayo de 1953.
Auxiliar Administrativo de tercera D. Miguel_ Ro
dríguez Rivera.-29 de enero de 1949.
l's,ncargado (Portero) D. Antonio Martínez Martí
nez.-4 de octubre de 1950.
Obrero de segunda (Portero-Cartero) Ramón del
Río Saavedra.-18 de mayo de 1945.
Obrero de segunda (Partero) José Teloy Larage.-
13 de junio de 1947.
Obrero de segunda (Cocinero) José Martín Díaz.
12 de agosto de 1958.




Orden Ministerial núm. 900/63.-A propuesta
del Comandante General de la Base Naval de Cana
rias se confirma en el destino del Estado Mayor de
dicha Base al personal de la Maestranza que se re
laciona a continuación :
Capataz primero (Delineante) -D. Tomás Caballero
Lloret. •
Auxiliar Administrativo de primera D. Francisco
Pérez Caparroz.
Auxiliar Administrativo de primera D. Federico
Simón García.
Auxiliar Administrativo de segunda 1). Antonio
O. Caro Rodríguez.
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Auxiliar Administrativo de segunda D. FranciscoHurtado Gómez.
Auxiliar Administrativo de segunda D. AlfonsoGaliano Díaz.
Auxiliar Administrativo de tercera doña Concepción Porto Armario.
Auxiliar Administrativo de tercera D. Pablo Huer
tas Torres.
Auxiliar Adminiltrativo de tercera D. José Hernández Moreno.
Auxiliar Administrativo de tercera D. Antonio Li
món Ruiz.
Auxiliar Administrativo de tercera D. Cipriano
González Déniz.
Obrero de primer'a (Portero) Juan Romero Ga
rrocho.
Obrero de segunda (Portero-Cartero) Angel Mui
ños Barios.




Orden Ministerial núm. 901/63.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena, se confirma en el destino del Servicio de
Torpedos v Defensas Submarinas al Operario de
primera de- la Maestranza de la Armada (Instru
mentista) José María Carril Martínez.
111adrid, 15 de febrero de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 902/63.—A propuesta
de_ la Jefatura de Instrucción, se nombra Ayudante
Instructor en el Cuartel de Instrucción del Departa
mento Marítimo de Cartagea al Obrero de primera de
la Maestranza de la Armada (Barbero) Félix Man
chado Melgar, a partir del día 31 de octubre de 1962,
en relevo del que desempeñaba dicha plaza (Encar
gado-Barbero) D. José Manzorro Sánchez.
Madrid, 15 de febrero de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes de Ins
trucción y del Servicio de Personal e Intenden
te General de este Ministerio.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensione.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 42 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones actualizadas, por
revisión de las mismas, según lo dispuesto en la Ley
número 82, de fecha 23 de diciembre de 1961 (Bole
tIn Oficial del Estado núm. 310), de conformidad
con las facultades que le confieren las Leyes de 13 de
enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, 26 de enero de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rosas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310).
Barcelona.—Doña Purificación Pedemonte Sa
bín, huérfana del Capitán de Navío de primera
Excmo. Sr. D. Pelayo Pedemonte Ibáñez : pesetas
2.348,26 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Barcelona desde el día 1 de enero
de 1962.--Reside en Barcelona.—(2).
Cádiz.—Doña Carmen Sillónez Lobatón, viuda
del Contralmirante honorífico Excmo. Sr. D. Sal
vador Ruiz Verdejo : 1.848,95 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde ,e1 día 1 de enero de 1962.—Reside en
Cádiz.--(2).
Gerona.—bofia Florentina Verdú Manzanares,
viuda del Intendente honorífico D. Francisco Ro
mero Garriga: 1.848,95 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Gerona
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Ala
rnos (Gerona).—(2).
Madrid.—Doña Josefa Aznar Bárcena, viuda
del Capitán de Fragata D. León Alvar-Gonzál.ez
y Zarracina: 1.337,50 pesetas mensuales, a perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de enero de 1962.—Reside
en Madrid.—(2).
Baleares.--Doña Antonia Nadal Nadal, huérfa
na del Subinspector de segunda de Sanidad de la
Armada D. Antonio Nadal Oliver : 1.313,19 pe
setas mensuales, a percbiir por la Delegación de
Hacienda de Baleares desde el día 1 de enero (le
1962. -- Reside en Palma de Mallorca (Balea
res).—(2).
Madrid.—Doña María Guíllermina Magallanes
v de Aranda, viuda del Capitán de Fragata don
Manuel de la Puente Aubarede: 1.619,44 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1962. Reside en Madrid. (2).
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Sevilla.—Doña María del Carmen Pérez Venta
na y González de la Madrid, huérfana del Te
niente de Navío de primera D. Emilio Pérez Ven
tana: 1.259,37 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Sevilla desde el
día 1 de ¡enero de 1962.—Reside en Sevilla.—(2).
Sevilla.—Doña Consuelo Molina Arias de Saa
vedra, viuda del Capitán de Corbeta D. Alberto
Martos de la Fuente: 1.307,98 pesetas mensuales,
a Percibir por la Delegación de Hacienda de Se
villa desde .el día 1 de enero de 1962. Reside en
Sevilla.—(2).
Pontevedra.—Dofia Ecilda Josefa Castillo Pé
rez-Mon, huérfana del Teniente de Navío don
Camilo Castillo Basoa: 1.054,51 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Pontevedra desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Pontevedra.—(2).
Madrid.—Doña María Teresa Fernández Villa
sante, huérfana del Capitán de Navío (Coronel)
D. Fernando Fernández Mustelier : 1.873,26 pe
setas mensuales. a percibir por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
1 de enero de 1962.--/Reside en Madrid.—(2).
La Corufía.--Doña Elvira Rodríguez Abellá,
bu'érfana del rfeniente de Navío D. Miguel Ro
dríguez López : 1.312,15 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coru
iía desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
La Córuña.—(2).
La Coruña.—Doña María y doña Pilar López
Soler, huérfanas del Teniente de Navío de prime
ra D. Juan López Lázáro: 1.049,65 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña desde el día 1 de enero de 1962.—
Reside en La Coruña.—(4).
Cádiz.—Doña Antonia Montero Lozano, huér
fana del Capitán de Corbeta D. Manuel Montero
Pita: 1.473,26 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de enero de 1962.--Reside en Puerto de Santa
María (Cádiz).—(2).
Cádiz.—Doña Josefa Romero Benítez. viuda del
Teniente de Navío I). Francisco Mier-Terán y
Jaime Barrero: 908,68 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación. de Hacienda de Jerez de la
Frontera desde el día 1 de enero de 1962. Reside
en Jerez de la Frontera (Cádiz).—(2).
Madrid.—Doña María Terrazas Sánchez, huér
fana del Contador de Navío D. Heliodoro Terra
zas Torres : 1.054,51 pesetas mensuales, a perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 1 de enero de 1962.—Re
side en Madrid —(2).
Cádiz.—Doña Rosa Ruiz-Tagle Romero, viuda
del Teniente de Navío D. Rafael Gómez Rodrí
guez de Arias: 908,68 _pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de enero de 1962. — Reside en Cá
diz.—(2).
La Coruña. — Doña Felisa Lois Varela, viuda
del Teniente de Infantería de Marina D. José
González Domínguez : 982,63 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de
1962.—Reside en El F,errol del Caudillo (La Co
ruña).—(10).
Madrid.—Doña María del Carmen Jordán Ve
lázquez, viuda del Maquinista Jefe D. José Marón
Miranda : 1.332,29 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección Greneral de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de enero de 1962. Reside
en Madrid.—(2')
Madrid.—Doña Blanca Alfonso Vivero, huérfa
na del Condestable Mayor D. Vicente Alfonso
Corral : 1.036,11 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasi
vas desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
Madrid.—(2).
La Coruña.—Doña María del Carmen Dobarro
Lodeiro. viuda del Oficial tercero de Sanidad de
la Armada D. Edmundo Padín Piñeiro: 963,19 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).—(12).
Barcelona.- Doña Carmen López Carrasco,
viuda del Vigía Mayor de Semáforos D. Félix
Dolz Salcedo: 963,20 pesetas mensules, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Gerona des
de el día 1 de enero de 1962.—Reside en Monca
da-Besach (Barcelona).—(2).
Cádiz.--Doña María jo:lefa Martín Sánchez
Bueno. viuda del Auxiliar primero de Máquinas
D. Francisco Parra Bernal : 1.084.72 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el .día 1 de enero de 1962. Resi
.de en San Fernando (Cádiz).—(2).
La Coruña. — Doña María de las Mercedes
Iglesias Araúio, huérfana del Delineante de la
Maestranza de la Armada D. José Iglesias Pérez :
1.011,80 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Barcelona.--Doña Micaela Zaragoza Galiana,
viuda del primer Maquinista D. Isidro Pernías
Ros: 987,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Barcelona desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en Barcelona (2).
Murcia —Doñl Juana Zamora Gabarrón, viu
da del Buzo primero D. Tomás Osete Guirao:
639,40 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en Cartagena (Mur
Murcia.—Dofia Eleuteria López Avilés, huér
fana del Obrero primero Torpedista D. Juan Ló
pez López : 785.24 pesetas mensuales, a percibir
P°r la Delegación de Hacienda de Cartagena des
de el día 1 de enero de 1962.—Reside en Cartage
na (Murcia).—(2).
Murcia.—Doña María Josefa Andréu Amber,
viuda del Auxiliar de la Armada D. Pedro Sánchez
Osorio Gutiérrez : 663,71 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de enero de )962. Reside _en Car
tagena (Murcia).- (2).
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Cádiz.—Doña María Concepción y doña Car
men Martínez Ballester, huérfanas del Maquinis
ta segundo D. José Martínez Gorna: 663,71 pese
tas-mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Cádiz.—(4).
Madrid.—Doña Elisa Bona Garrido, viuda del Es
cribiente de primera de Oficinas Militares de la Ar
mada D. Juan Van-Halen y Brodett : 675,17 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y- Clases Pasivas desde el día 1 de enero de
1962.—Reside en Madrid.—(2).
Barcelona.--Doña Carmen Bernal Macías, viuda
del Oficial tercero Electricista de la Armada D. Juan
González Arias : 699,47 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Barcelona desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en Barcelona.—(2).
Cádiz.—Doña Rosa Rodrígúez Caraballo, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Manuel
Sánchez Marín : 663,71 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en San Fernando (Cá
diz).—(2).
Baleares.—Doña María Vidal Jofre, huérfana del
Segundo Contramaestre D. Antonio Vial Aldeguer :
663,71 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Baleares desde el día 1 de enero
de 1962.—Reside en Santañy (Baleares).—(2).
La Coruña.—Doña Dolores Ferreiro Linares, viu
da del Auxiliar de primera del C. A. S. T. A. don
Juan Cabarcos Ramos : 785,24 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
La Coruña.—Doña María del Carmen Aldao Bou
za, huérfana del Condestable tercero D. José Aldao
Corbeira : 1.702,77 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en La Coruña.—(15).
Murcia.—Doña Agustina Salas Alart, huérfana del
Celador de Puertos D. Leonardo Salas Serrana : pese
tas 571,52 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Murcia desde el día 1 de enero de
1962.—Reside en Aguilas (Murcia).—(2).
México.—Doña Elvira García Casteleiro, viuda del
Celador de Puertos de segunda D. Jesús Navarro Na
varro : 547,22 pesetas mensuales, a: percibir por la De
legación de Hacienda de Baleares .desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en México D. F. Zona 1.a
(México).—(2).
La Coruña.—Doña Teresa Nidáguila Quintela,
huérfana del Sargento de Infantería de Marina don
Cipriano Nidáguila del Olmo : 2.168,75 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de
1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coru
ria.).—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique. confín--
me previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio 'tiempo, advertiles que si
se 'consideran perjudicados en su señalamiento- pueden interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Leyde 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú-,
-mero 363), recurso contencioso-administrativo, Previo el de reposición que, como trámite inexcusable,debe formular ante este Consejo Supremo dentro del
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de aquella notificación y por conducto de la Auto
ridad que la haya practicado, cuya Autoridad debe
rá informarlo, consignando la fecha de la repetidanotificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas por cuenta del anterior señalamiento que
venía disfrutando, el cual quedará nulo a partir de la
indicada fecha.
(4) Se les hace el presente señalamiento que perci
birán por partes iguales, mientras conserven la apti
tud legal, desde la fecha que se indica en la relación
y en la actual .cuantía, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades percibidas por cuenta del an
terior señalamiento que venía disfrutando, el cual
quedará nulo a partir de la indicada fecha. La parte
de la huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá
la de las copartícipes que la conserven, sin necesi
dad de nueva declaración.
(10) Se rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo en 28 de agosto de 1962
(D. O. núm. 202) y sé le hace el presente señalamien
to, que percibirá, mientras conserve la aptitud legal,
desde la fecha que se indica en la relación, previa li
quidación y deducción de las cantidades percibidas
por cuenta del anterior, que queda nulo.
(12) Se rectifica la pensión sque le fué concedida
por este Consejo Supremo en 12 de noviembre de
1962 (D. O. núm. 265) y se le hace el presente seña
lamiento, que percibirá, mientras conserve la aptitud
legal, desde la fecha que se indica en la relación, pre
via liquidación y deducción de las cantidades perci
bidas por cuenta del anterior, que queda nulo.
(15) Se rectifica la pensión que le fué concedida
poi- este Consejo Supremo en 14 de noviembre de
1962 (D. O. núm. 272) y. se le hace el presente señala
miento, que percibirá, mientras conserve la aptitud
legal, desde la fecha que se indica en la relación, pre
via liquidación y deducción de las cantidades perci
bidas por cuenta del anterior, que queda nulo.
Madrid, 26 de enero de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 40, pág. 125. Apén
dices).
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